









































































至宝9 1 socの高低に影響を与える人口学的信義性要因 (n=2701)) 
変数 カテゴリ 該当者数 socの平均値標準備主主
性別 男性 257 52.7 13.4 
女性 13 54.8 15.3 
年量告 10代( ~19歳) 23 53.2 15.0 
20代 (20~29歳) 102 50.0 14.2 
30代(30~39歳) 88 54.2 12.2 
40代 (40~49歳) 37 54マ9 11.0 
50代 (50~59議) 16 57.9 15.4 
配偶者と子どもの有無 (なし、なし) 187 5l.1 13.3 
(あり、なし) 29 55.8 14.9 
(あり、あり) 35 57.1 12.0 
(なし、あり) 13 61.4 11.0 
同E芸者の有然 だれかと湾底 216 53.3 13.1 
ひとり謬らし 49 51.6 14.8 
就労I している 140 54.6 12.0 
していない 129 50.7 14.7 
機怒2) 経営・管理職 12 59.0 9.3 
芸義務・営業機 41 57.3 11.0 
販売・サービス磯 20 57.1 11.3 
害等門・技術職 35 51.4 12.3 























































変数 カテゴリ 該当者数1) SOCの平均値擦祭儀笈 piliら}
客観約健康
血友病のtfEg芝 ま霊症 110 51.7 12.8 0.241 
中等疲 77 53.8 13.0 
軽症 30 56.2 13.0 
分からない 30 50.2 15.8 
出血頻度 出血なし 66 55.6 13.6 0.030 
月4回未満 108 51.4 13.5 
Fl4回以上 65 52.8 13.0 
分からない 11 43.8 10.1 
エイス発症の有無2) エイズ予告書Eあり 48 49.2 12.1 0.160 
エイズ発症なし 184 53.1 13.3 
分からない 23 53.9 14.7 
CD4綴胞委主 200未満 62 51.7 11臼 。マ242
200以上500未満 131 53.5 13.5 
500以上 38 56.1 11.7 
主観的{怒漆3)
身体症状数 0~2 18 57.4 14.1 0.013 
3~5 104 55.6 12.9 
6~8 101 52.3 12.7 
9~ 22 46.7 15.6 
縫E翼!誌の1主宇治との比率支 かなりRなった 12 58.9 11.3 0.020 
やや浅くなった 33 57.8 14.2 
変わらない 160 53.6 12.7 
やや塁手、くなった 35 47.9 14.9 
かなり慈くなった 5 51.4 9.6 
{建E語感 とても良い 29 60.7 12.1 0.004 
まあ良い 170 53.6 12.9 
あまり良くない 40 49.2 14.5 
率、い 5 48.5 12.3 
生きがい感 あり 201 55.3 12.6 0.000 
なし 44 45.5 14.1 
資源の存在状況
?資事書約サポー ト午、ットワー クヰ)なし 29 48.7 14.3 0.033 
1~2 102 50.9 14.2 
3~4 77 55.4 12.0 
5~ 62 54.6 12.9 
経済的ゆとり 十分なゆとりがある 44 56.3 14.6 0.049 
必~なものはだいたい震える 150 53.4 13.7 
食べるのに図らぬ程度 60 50.1 11.6 
食べるのに精一杯 13 47.5 13.5 
経済的な不安 大いにある 91 47.7 13.5 0.000 
少しある 85 53.6 12.1 





注5) 一絞に， p<O.05の場合iこ，変数のカテゴリ 問でsocスコアに有縁主主があるという。
91ft ストレス対処能力socょう5さがいー… 125
にはほとんどの項目が千i意ではなかった。





















良くなった (58.9点)1や fやや良くなった (57.8点)1 
と改善したと評価している人はsocが向く，逆に Iかな






































































n している していない している していない
ヰO点米;読書 45 19(45.2) 23(54.8) 11(25.6) 32( 74.4) 
40~50点 62 24(40.0) 36(60.0) 11(19.0) 47( 81.0) 
50~60点 76 17(22.4) 59(77β) 13(17.3) 62( 82.7) 
60~70点 57 6(10.5) 51(89.5) 3( 5.3) 54( 94.7) 
70点~ 30 2( 7.1) 26(92.9) 28(100.0) 
法1) 各変数!こおいて合計/)>270に潟たないのは欠採綴を除外したため。
a2) ( )内iま名soc得点の段数を苦手数としたおl会(%)をしめす。
法 3) χ2主主， 帥 :pく0.01，キ怖‘ pく0.001


















52(86.7) 8( 13.3) 
57(77.0) 17(23.0) 
43(81.1) 10(18.9) 
25(83.3) 5( 16.7) 
